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Experiental marketing, merupakan cara pemasar dalam melakukan 
diferensiasi produk atau jasanya agar dapat menyentuh perasaan konsumen, 
menghibur, membuat konsumen berpikir, mempengaruhi tingkah laku konsumen, 
dan membangun hubungan antara konsumen dengan merek. Penelitian mengenai 
pengaruh experiental marketing terhadap word of mouth ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah experiental marketing yang dilakukan dapat langsung 
menggerakkan word of mouth tanpa harus terbentuk loyalitas konsumen terlebih 
dahulu.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, studi kasus dalam 
penelitian ini adalah pada kafe Kopinion Pizza & Coffee Malang. Selain itu, 
pengumpulan data dilakukan pada konsumen Kopinion Pizza & Coffee Malang. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel Act (X4) berpengaruh 
signifikan dan merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan dengan 
hasil t thitung sebesar 4,557 dengan signifikasi t sebesar 0,000. Sementara itu, Relate 
(X5) dengan thitung sebesar  2,312 dengan signifikasi t sebesar 0,022 memiliki 
pengaruh signifikan. Sedangkan Think (X3) tidak memiliki pengaruh dan tidak 
signifikan dengan nilai thitung sebesar 1,049 dengan signifikasi t sebesar 0,295. Feel 
(X2) dengan thitung sebesar 0,560 dengan signifikasi t sebesar 0,576 memiliki 
pengaruh tidak signifikan. Sense (X1) dengan thitung sebesar 0,858 dengan signifikasi 
t sebesar 0,392 memiliki pengaruh namun tidak signifikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
